





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































『求真』 第 25 号 2020 22 
乗
仏
教
の
菩
薩
思
想
が
発
達
し
て
自
利
即
利
他
の
即
自
的
社
会
性
を
教
義
中
に
含
有
す
る
に
至
り
、
遂
に
其
極
浄
土
真
宗
に
至
っ
て
対
自
的
に
還
相
の
社
会
性
を
発
揮
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」(T9
・245-246)
。 
(17) 
こ
の
よ
う
な
言
い
方
は
、
お
そ
ら
く
大
拙
の
次
の
発
言
に
触
発
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
「
相
入
も
無
礙
も
画
一
で
は
な
く
、
或
は
ま
た
無
差
別
的
存
在
状
態
で
は
な
い
か
ら
し
て
、
菩
提
心
の
発
起
が
一
人
一
人
の
衆
生
に
於
て
可
能
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
発
起
は
ま
た
一
切
諸
仏
の
国
土
（ksetra
）
に
於
て
反
応
を
惹
き
起
す
の
で
あ
る
。
真
宗
教
徒
は
こ
の
こ
と
を
次
の
様
に
い
い
あ
ら
わ
す
、
即
ち
、
浄
土
教
へ
の
新
た
な
信
者
が
あ
ら
わ
れ
る
と
、
そ
の
度
毎
に
弥
陀
の
浄
土
の
蓮
池
に
新
し
い
蓮
華
が
咲
く
と
」(S5
・284)
。 
(18) 
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
華
厳
思
想
の
最
初
の
研
究
に
つ
い
て
、
酒
井
潔
の
「『
華
厳
経
』
と
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
』―
村
上
俊
江
に
お
け
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
受
容―
」（『
東
洋
文
化
研
究
』、
第
一
六
号
、
二
〇
一
四
年
、
一
五
九
～
一
八
九
頁
）
を
、
西
田
哲
学
と
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
の
研
究
論
文
に
つ
い
て
、
板
橋
勇
仁
の
「
日
本
の
哲
学
か
ら
見
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ―
後
期
西
田
哲
学
の
中
で
の
転
回
に
即
し
て―
」（
酒
井
潔
編
『
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
読
本
』、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
二
年
）、
片
山
洋
之
介
の
「
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
と
西
田
哲
学―
一
と
多
の
矛
盾
的
同
一
に
つ
い
て―
」（
藤
田
正
勝
編
『
思
想
間
の
対
話 
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
哲
学
の
受
容
と
展
開
』、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
五
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。 
(19) 
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
』
の
引
用
は
下
村
寅
太
郎
等
監
修
・
西
谷
裕
作
等
訳
『
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
著
作
集 
後
期
哲
学
』（
第
九
巻
、
新
栄
堂
、
一
九
八
九
年
、
二
〇
五
～
二
四
四
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。 
 
